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Namen diplomske naloge je bil pripraviti in opisati obstoječo staro in novo oblikovano 
spletno stran ter grafične predloge za splet za potrebe podjetja Lisca, d. d., Sevnica 
(v nadaljevanju krajše Lisca). Zaradi vedno večjega pomena spletnega oglaševanja 
in marketinga podjetja ter spletne trgovine pri poslovanju so se nedavno odločili za 
prenovo spletnih strani s spletno trgovino. Spletne strani s spletno trgovino 
pomembno vplivajo na prodajo izdelkov na modnem trgu oblačil in spodnjega perila. 
Prenova in nova vizualna podoba spletnih strani s spletno trgovino zahtevata veliko 
dela, zato je tak projekt običajno zelo zahteven, časovno obsežen in na njem sodeluje 
veliko ljudi. 
 
Z namenom doseganja cilja – izdelave novih in posodobljenih spletnih strani s spletno 
trgovino podjetja Lisca je bila najprej izvedena analiza obstoječih postavitev in 
elementov, na podlagi katerih so bile oblikovani novi predlogi. Na osnovi primerjave z 
drugimi spletnimi stranmi in spletnimi trgovinami, dognanj, želja in potreb pa je bila 
postavljena prenovljena spletna stran. 
Z analizo obstoječe spletne strani s spletno trgovino je bilo mogoče uvesti 
spremembe, nadgradnje in izboljšave obstoječih elementov, slik oz. fotografij in 
postavitev. Pri vsem tem so bile upoštevane zakonitosti ustrezne grafične priprave 
posameznih slikovnih in besedilnih elementov. 
 
V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljene lastnosti besedilnih in slikovnih 
predlog z vidika grafične priprave, modne fotografije in spletne trgovine. V 
eksperimentalnem delu je predstavljena analiza stare spletne strani s spletno 
trgovino, sledi predstavitev novo oblikovane spletne strani s spletno trgovino kot tudi 
primerjava obeh spletnih strani. Poleg omenjenega so predstavljene tudi specifične 
lastnosti, zahteve in značilnosti priprave grafičnih predlog za objavo na spletu. 
 
Rezultat diplomske naloge je izboljšana, preglednejša in uporabnejša prenovljena 
spletna stran www.lisca.com. 
 
 






The purpose of the diploma thesis was to prepare and describe graphic templates for 
the web, for the needs of the company Lisca d.d. (in the continuation Lisca). Due to 
the growing importance of online advertising in the marketing of business and online 
retailers, they recently decided to renovate websites in online stores. Web pages with 
the online store have a significant impact on the sale of products in the fashion market 
for clothing and underwear. Renewal and the new visual image of web sites and online 
stores require a lot of work, so the project is usually very demanding, time-consuming 
and a lot of people are involved. 
 
To achieve the goal – the creation of new and updated websites with online store of 
company Lisca. First, an analysis of the existing layouts was made in the elements 
based on which new proposals were created. Based on a comparison with other 
websites in online shops, findings, wishes and needs, a refurbished website was put 
up. 
By analyzing existing, older websites in stores, it was possible to introduce changes, 
upgrades and improvements to existing items, images, photos and layout. All themes 
considered the legality of the corresponding graphic attachments of individual image 
and text elements. 
 
The theoretical part of the thesis presents the characteristics of textual and imaging 
suggestions in terms of graphic preparation, fashion photography and online shops. 
In the experimental part, the analysis of the old web site with an online store, the 
presentation of the newly created website with the online store, as well as the 
comparison of both websites is presented. In addition to the above, the specific 
features, requirements and characteristics of preparing graphic templates for 
publishing on the web are also presented. 
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OKRAJŠAVE IN SIMBOLI 
 
 
dpi število rastrskih slikovnih pik na palec (ang. Dots per inch) 
MB enota za količino podatkov oziroma velikost pomnilnika (ang. Megabyte) 






Modna industrija je zelo pomemben dejavnik gospodarstva Evropske unije, med drugim 
tudi področje nakupovanja spodnjega perila. Globalni trg perila je ocenjen na približno 
30 bilijonov ameriških dolarjev, z napovedano rastjo 9 odstotkov v naslednjih petih letih 
(1). 
 
Za razvoj in trajnost e-trgovin je potreben hiter napredek informacijske tehnologije, hkrati 
pa tudi prilagajanje smernicam oblikovanja in izgleda spletnih strani. Število potrošnikov, 
ki nakupujejo iz domačega naslonjača, namreč strmo narašča (2). 
 
Dejstvo je, da se nekatera podjetja ne zavedajo pomembnosti spletne prodaje. Ker 
podjetje Lisca ni eno izmed teh podjetij, so se odločili za popolno prenovo spletnih strani 
s spletno trgovino. Stremeli so k sledenju trendov najbolj odmevnih spletnih portalov, a 
hkrati želeli ohraniti svojo unikatnost. Njihova želja je bila ustvariti minimalistično, 
preprosto in hkrati uporabno ter pregledno novo spletno stran s spletno trgovino, ki bi 
kupcem omogočila kar se da nepozabno izkušnjo.  
 
Izdelava in postavitev nove spletne strani je obsegala analizo obstoječe, stare spletne 
strani s spletno trgovino, s katero so se pridobile potrebne informacije o tem, kej je dobro 
in kaj bi bilo treba zamenjati. Na podlagi ugotovitev in želja pristojnih v podjetju smo se 
lotili prenove in postavitve nove spletne strani in spletne trgovine.  
Najprej je bilo treba izbrati temo, ki bo vizualno povezovala celotno spletno stran. Želja 
je bila, da bi bila tema kar se da preprosta, pri čemer so želeli izpostaviti glavne atribute 
spletne prodaje – artikle. Na naslovni strani naj bi se nahajala časovnica z nekaj najbolj 
odmevnimi slikami iz aktualne kolekcije, treba pa bi bilo umestiti tudi logotip podjetja in 
glavni meni s podkategorijami. Če bi na spletni strani ostalo še kaj prostora, je bila želja 
podjetja, da bi umestili tudi pasico s popusti, aktualnimi novicami podjetja. Podobno kot 
pri večini spletnih strani so na dnu strani želeli postaviti splošne informacije o spletni 
strani podjetja. Če bi postavitev dopuščala, so si želeli umestiti tudi spletni vprašalnik. 
Da bi bila spletna stran kar se da uporabna, so vanjo želeli vključiti tudi iskalnik po spletni 
strani, ki omogoča lažje iskanje posameznih artiklov. Zraven je bilo treba vključiti tudi 
nakupovalno košarico pri spletni trgovini in možnost prijave uporabnika.  
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Izjemno pomembno vlogo pri pripravi spletne strani in spletne trgovine igrajo tudi 
fotografije. Ker je podjetje Lisca podjetje, ki se ukvarja z izdelavo večinoma spodnjega 
perila in kopalk ter nekaj malega drugega programa, je bilo treba poskrbeti, da bodo 
fotografije teh izdelkov ustrezno prikazane. Namreč znano je, da se kupci mnogo lažje 
odločijo za nakup, če je jasno in čim bolj realno prikazana slika (fotografija) artikla. Zato 
je priporočljivo, da je izdelek prikazan na fizični osebi. Da bi zagotovili čim boljšo grafično 
podobo spletne strani in trgovine pa je tudi pomembno, da so slike enotnih velikosti in 
dobre kakovosti. Ob vsem omenjenem tudi ne gre spregledati, da morajo poleg slik biti 
tudi primerni pisni opisi posameznega izdelka, ki vključujejo pomembne informacije 
(velikostna številka, surovinska sestava, barva, način vzdrževanja itd.).  
 
V nadaljevanju bodo tako predstavljene vse pomembne teoretične značilnosti, ki 
omogočajo izdelavo sodobnih, modernih in atraktivnih spletnih strani in spletne trgovine 
za podjetje, ki se ukvarja s trženjem tekstilnih izdelkov. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
 
Za izdelavo kvalitetne digitalne slike oz. fotografije je potrebna predvsem kakovostna 
oprema in ustrezno znanje za kasnejšo obdelavo, pri čemer velja poudariti, da se 
grafična priprava datotek za objavo na spletu in v tiskani različici močno razlikuje. Zato 
med postopkom velja upoštevati določena pravila, ki vodijo do končnega rezultata.  
V teoretičnem delu bodo predstavljene osnove za ustrezno grafično pripravo slikovnih 
grafičnih elemntov slik in fotografij, s poudarkom priprave za spletno objavo. 
 
 
2.1 LASTNOSTI ZAPISA DIGITALNIH SLIK OZIROMA 
FOTOGRAFIJ 
 
V nadaljevanju bodo na kratko predstavljene posamezne lastnosti digitalno ustvarjenih 
slik oz. fotografij. 
 
2.1.1 Oblika zapisa 
 
Digitalne fotografije lahko zapisujemo oz. oblikujemo na dva načina: v bitni oz. rastrski 
ali vektorski obliki (Slika 1). Zapis informacij se med obema oblikama močno razlikuje; 
pri bitni grafiki so informacije shranjene v obliki slikovnih točk (pikslov), pri vektorski 
grafiki pa so osnovni elementi vektorji v obliki pike, nesklenjene in sklenjene črte ter 
ploskev oz. objektov, zapisanih na pomnilniku v obliki matematičnih enačb. In ravno to 
dejstvo igra pomembno vlogo pri izbiri slik, namenjenih spletni objavi, saj ta vpliva na 
končni izgled izdelka. Zaradi načina zapisa se obe grafiki razlikujeta tudi v velikosti 





Slika 1: Razlika med vektorsko in rastersko sliko 
 
Bitne oz. rastrske slike so vse tiste, ki so zajete digitalno – npr. s pomočjo digitalnih 
fotoaparatov, pametnih naprav (tablice, telefoni) ali optičnih čitalcev. Bitno sliko sestavlja 
mreža slikovnih točk (pikslov), kjer ima vsaka točka določeno mesto in svojo barvno 
vrednost. Več kot je točk, boljša je kakovost slike. Zato pravimo, da je kakovost odvisna 
od ločljivosti, kar pomeni število slikovnih točk na dolžinsko enoto – ppi (ang. Pixels per 
inch). Način prikaza in zapisa bitnih slik omogoča fotorealistično upodobitev (Slika 2). 
 
 
Slika 2: Bitno oz. rastrsko upodobljena slika, sestavljena iz slikovnih točk (4) 
 
Bitne slike lahko upodobimo z različnim številom barv. Tako poznamo monokromatske, 
sivinske (ang. Grayscale) in večbarvne slike (ang. Color, High color, True color). Barva 
slikovnih točk je določena z barvnim prostorom (RGB, CMYK ali Lab). Zaradi velike 
količine informacij, s katerimi je zapisana bitna slika, so te datoteke po velikosti lahko 
zelo velike, tudi po več mega bajtov (krajše MB). Velikost bitnih slik je odvisna tudi od 
ločljivosti; z večanjem ločljivosti se veča tudi velikost zapisa. S spreminjanjem ločljivosti 
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(večanjem ali manjšanjem) vplivamo na informacije, ki opredeljujejo sliko, zato slike ne 
moremo povečati ali pomanjšati brez vidnih sprememb na fotografiji. Pri povečanju 
ločljivosti bitna slika postane kockasta, pri pomanjšanju pa izgubi ostrino (postane 
zamegljena). Bitne slike lahko zapisujemo v različnih vrstah datotek PNG, JPG ali JPEG, 
TIFF, GIF, BMP in PDF (3, 5, 6). 
Bitne slike urejamo v različnih programih, kot so npr. Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Gimp, Xsara itd. 
 
Vektorske slike vsebujejo točke, ki so med seboj lahko povezane v ravne ali krive črte, 
te pa so lahko povezane v različne sklenjene oblike in ploskve. Vsem tem lahko določimo 
in spreminjamo barvo. Podatki so zapisani v obliki matematičnih funkcij – vektorjev. Ker 
je vektorska slika zapisana s pomočjo matematičnih enačb, ni odvisna od ločljivosti, zato 
jo lahko poljubno povečujemo ali pomanjšujmo, na da bi pri tem vplivali na spremembo 
kakovosti slike. Vektorske slike imajo omejitev števila barv, in sicer podpirajo 8 bitov 
oziroma do 256 barv. Zaradi drugačnega zapisa te datoteke zavzamejo manj prostora 
na pomnilniku. Takšna oblika grafičnih predlog se uporablja za upodobitev logotipov, 
letakov, plakatov, upodobitev zemljevidov, animacij itd. Način prikaza in zapisa 
vektorsko oblikovanih slik onemogoča fotorealistično upodobitev in nudi nenaraven videz 
(Slika 3). Vrste datotek, s katerimi shranjujemo vektorske slike, so: EPS, AI, PS in PDF 
(3, 5, 6). 
Za risanje vektorskih slik se uporabljajo programi, kot so: Adobe Ilustrator, Corel Draw 
in Adobe Indesign.  
 
 
Slika 3: Vektorsko upodobljena slika (4) 
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2.1.2 Slikovna ločljivost 
 
Slikovna ločljivost igra pomembno vlogo pri lastnostih zapisa digitalnih slik oz. fotografij. 
Izražena je s številom slikovnih točk na določeno mersko enoto (ang. Pixels per inch; 
krajše ppi). Z večjo ločljivostjo (večjim številom slikovnih točk) je slika oz. fotografija 
upodobljena bolj natančno, z večjim številom detajlov in lepšimi barvnimi ter sivinskimi 
prehodi. Se pa z večanjem ali obratno manjšanjem sorazmerno povečuje oz. pomanjšuje 
tudi dimenzijska velikost slike oz. fotografije. Hkrati se z večanjem ločljivosti povečuje 
tudi velikost datoteke, zapisane na pomnilniku. Obstaja pa tudi možnost, da imata npr. 
dve sliki enako dimenzijsko velikost, vendar lahko ena vsebuje več slikovnih točk kot 
druga, kar pomeni, da ima večjo ločljivost in posledično večjo velikost datoteke na 
pomnilniku.  
Za tisk in upodobitev na spletu uporabljamo različne ločljivosti. Pri tiskanih medijih je 
potrebna ločljivost vsaj 300 dpi (ang. Dots per inch), medtem ko je ločljivost slik oz. 
fotografij, ki so namenjene prikazu na računalniških ali katerihkoli drugih zaslonih 





Visokoločljivostne slike oz. fotografije pogosto shranjujemo s pomočjo različnih 
kompresijskih mehanizmov (stiskanjem datotek), z namenom zmanjšanja velikosti 
datoteke. Zmanjšanje velikosti datotek omogoča več prostora na pomnilniku in hitrejši 
prenos slikovnih datotek. Poznamo dve vrsti kompresije, in sicer izgubno in brezizgubno 
tehniko kompresije (8). 
 
Izgubna kompresija je oblika kompresije, ki s pomočjo algoritmov odstrani odvečne 
slikovne točke. Rezultat je upodobitev slike oz. fotografije z manjšim številom slikovnih 
točk, kar pa lahko rezultira v slabši kakovosti slike. Datoteko slike oz. fotografije je lahko 
le približek nekompresiranem originalu. Poznamo več različnih oblik izgubnih kompresij: 
JPEG, JPEG 2000, BPG (9, 10).  
 
Brezizgubna kompresija je oblika kompresije, ki omogoča stiskanje slike s pomočjo 
brezizgubnih algoritmov. Za razliko od izgubne kompresije nam brezizgubna omogoča 
enak izgled datoteke po dekompresiji. Slika ostane enaka originalu, noben podatek ni 
izgubljen. Brezizgubni bitni formati so: GIF, PNG, TIFF, WebP (9). 
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2.1.4 Vrste datotečnih formatov 
 
Obstaja veliko vrst različnih datotečnih formatov. Ločimo jih v odvisnosti od prej 
navedenih lastnosti. Datoteke bitne grafike so shranjene v drugačnih formatih kot pa 
vektorske grafike. Formatom zapisa datotek z izbiro opredelimo velikostne, kompresijske 
in interpolacijske lastnosti oz. značilnosti, katere pa lahko po želji sicer tudi spreminjamo 
(11, 12). 
 
Pri rasterskih datotekah poznamo:  
1. JPEG (ang. Joint Photographic Experts Group) – je eden najpogosteje 
uporabljenih bitnih grafičnih formatov shranjevanja datotek za spletno uporabo, 
ki za razliko od GIF formata uporablja izgubno tehniko kompresije (13). 
2. PNG (ang. Portable Network Graphics) – je bitni grafični format datotek, ki 
podpira brezizgubno kompresijo datotek. Ustvarjen je bil kot izboljšana, 
nepatenitrana nadomestitev GIFa. Je najpogosteje uporabljena brezizgubna 
oblika zapisa datoteke za objavo slik oz. fotografij na spletu. PNG podpira 
shranjevanje slik oz. fotografij, ki temeljijo na upodobitnevem načinu prepletanja, 
omogoča shranjevanje sivinskih fotografij, podpira transparentnost, kompresijo 
slik in korekcija game. Zasnovan je bil za prenašanje slik prek spleta, zato ne 
podpira CMYK barvnega prostora (14).  
3. GIF (ang. Graphics Interchange Format) – je bitni grafični format, ki podpira 8 
bitov na piksel, zaradi česar je zmožen nanenkrat prikazati 256 barv in je 
zasnovan na barvnem sistemu RGB. Je eden redkih datotečnih formatov, ki 
podpira animacijo in je primernejši za preprostejše grafične slike, kot so logotipi 
in podobni enostavni motivi (15). 
4. TIFF (ang. Tagged Image File Format) – je slikovni format za shranjevanje bitnih 
slik oz. fotografij, priljubljen predvsem med grafičnimi oblikovalci, založniško 
industrijo in fotografi. TIFF format uporablja brezizgubno tehniko kompresije in je 
namenjen predvsem skeniranju, faksiranju, obdelavi besedil, optičnemu 
prepoznavanju znakov, namiznemu založništvu in postavitvi strani (16).  
5. WebP – je sodoben format shranjevanja datotek z izgubno in brezizgubno 
kompresijo, ki ga je razvil Google. Namenjen je objavi slikovnega gradiva na 
spletu. Različica WebP brezizgubnega formata je v primerjavi s PNG obliko za 
26 odstotkov manjša, izgubna različica WebP pa za 25–34 odstotkov manjša v 
primerjavi z JPEG formatom z enakovrednim indeksom kakovosti (17). Najbolj 
pogosto uporabljene vektorske datoteke: 
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6. EPS (ang. Encapsulated PostScript) – je razširjen format za shranjevanje 
grafičnih datotek, ki se uporablja za vektorske slike v programu Adobe Illustrator 
(18). 
7. AI (ang. Adobe Ilustrator) – je razširjena, privzeta datoteka oblike zapisa 
vektorske grafike, ki se uporablja za risanje v programu Adobe Illustrator (19). 
8. PSD (ang. Adobe Photoshop Document) – je privzet format datotek, ki se 
uporablja za shranjevanje datotek v programu Photoshop z možnostjo delovanja 
v več slojih. PSD je lastniška datoteka, ki omogoča uporabniku, da dela s 
posameznimi sloji datoteke tudi po shranitvi te datoteke (20). 
9. PSB (ang. Adobe Photoshop Big) – je razširjena oblika slikovne datoteke, 
uporabljena v programu Adobe Photoshop. PSB je podoben prej omenjenemu 
PSD-ju, le da je ta namenjen slikam z večjo velikostjo. Največja velikost slike, ki 
jo podpira PSD, omogoča 30.000 pikslov (21). 
 
Posebna oblika zapisa datotek je PDF (ang. Portable Document Format). Ta oblika 
datotečnega formata je namenjena predstavitvi dokumentov in je neodvisna od uporabe 
programske opreme, strojne opreme in operacijskih sistemov. Vsak dokument, zapisan 
v obliki .pdf, vsebuje vse elemente tiskanega dokumenta, vključno z besedilom, 
pisavami, grafiko in drugimi informacijami, potrebnimi za prikaz. PDF je bil razvit leta 
1990 kot možnost izmenjave elektronskih dokumentov, z vključenim oblikovanjem 
besedila in umeščenimi slikami. Poznamo več vrst namembnosti PDF-dokumenta – za 
arhiviranje (PDF/A), za izmenjavo inženirskih risb (PDF/E), za zdravstvo (PDF/H), za 
splošno uporabo (PDF/UA), za tisk variabilnih in transakcijskih podatkov (PDF/VT) ter 
PDF namenjen tisku (PDF/X). Slednji je namenjen predvsem profesionalni uporabi 
grafičnega oblikovanja, tiska in založništva. Danes je PDF odprt standard, ki lahko 
vsebuje povezave, obrazce, avdio, video, lahko pa se doda tudi elektronski podpis. 




2.1.5 Velikost datotek 
 
Velikosti rastrskih in vektorskih datotek se razlikujejo. Razlog je v obliki in načinu zapisa 
vseh informacij, ki sestavljajo upodobljeno sliko oz. fotografijo. 
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Velikost rastrskih datotek je odvisna od ločljivosti slike, velikosti slike (število pikslov) 
in barvno globino (biti na piksel). Velikost datoteke narašča s povečevanjem vsake od 
lastnosti. Kakovostnejša kot je rastrska slika, večja je velikost datoteke.  
Velikost vektorskih datotek je za razliko od rastrskih neodvisna od ločljivosti, njene 
dimenzije pa lahko poljubno spreminjamo, ne da bi pri tem vplivali na kakovost 
upodobljene predloge. Velikost datoteke se sicer povečuje z dodajanjem osnovnih 
elementov (vektorjev) – več jih je, večja bo datoteka in obratno (23). 
 
 
2.1.6 Način upodobitve 
 
Slike oz. fotografije lahko na spletu upodabljamo na dva različna načina. Od izbire pa je 
odvisna hitrost prikaza in upodobitve na spletu. Poznamo prepletajoči se način (ang. 
Interlaced) in progresivni način (ang. Progressive) (Slika 4).  
 
Prepletajoči način je metoda kodiranja slik oz. fotografij, ki omogoča postopno 
nalaganje in prikaz (najprej je slika oz. fotografija vidna v slabši ločljivosti, kasneje pa v 
upodobitveni). Kadar komuniciramo skozi počasen komunikacijski kanal oz. je prenos 
podatkov počasen, je ta način upodobitve zaželen, saj pomaga gledalcu, da se hitreje 
odloči ali želi prenos nadaljevati ali prekiniti. Prepletanje podpirajo formati datotek, kot 
so: GIF, PNG, TGA, JPEG (24). 
 
 
Slika 4: Razlika med progresivnim in prepletajočim načinom (25) 
 
Progresivni način je druga oblika primarnega kodiranja, s to razliko, da se tu slika oz. 
fotografija prikazuje postopno – vrstica za vrstico. Slike oz. fotografije se tu ne prikazijejo 
postopno z izboljševanjem ločljivosti, ampak se postopno prikazujejo informacije (slike 
oz. fotografije je vedno več videti na zaslonu – postaja postopoma večja). Progresivni 
način podpira format datotek JPEG (26).   
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2.2 MODNA FOTOGRAFIJA 
 
Modna fotografija je zvrst fotografije, ki je namenjena prikazovanju oblačil in drugih 
modnih dodatkov. Najpogosteje je uporabljena za oglaševanje modnih znamk ali modnih 
revij, kot so: Vogue, Vanity Fair, Elle ter številne druge. Sčasoma je modna fotografija 
razvila lastno estetiko, kjer so obleke modno podkrepljene z modnimi dodatki ali 





Začetki modne fotografije segajo v leto 1856, ko je Adolphe Braun objavil knjigo, ki 
vsebuje 288 fotografij takratne grofice območja Castiglione, Virginie Oldoini. Na 
fotografijah ta dama nosi uradno sodno oblačlilo, ki ji je prineslo naziv prvega fotomodela. 
V začetku 20. stoletja se začnejo modne fotografije pojavljati v revijah La mode pratique 
in Harper's Bazaar (Francija in ZDA). Prispevek k modni fotografiji pa je dodal tudi prvi 
urednik revije Vogue, Condé Nast. Dogodek iz leta 1911, ko je fotograf Edward Steichen 
dobil izziv, da naredi promocijo oblekam kot umetnost s pomočjo fotografije, štejejo kot 
prvo modno fotografiranje (27). 
 
 
2.2.2 Komercialna in kataloška modna fotografija 
 
Na začetku je bila modna fotografija (Slika 5) namenjena zgolj prodaji, danes pa 
predstavlja celoten življenjski slog, odnos in zgodbo, ki so odvisni od subjekta, lokacije, 
stajlinga, ličenja, frizure in fotografove vizije. 
Od nekdaj pa so imela zveneča imena modne fotografije velik vpliv v modnem svetu. 
Tako so ustvarili kariere kar nekaj modelom, stilistom, vizažistom in drugim. Najbolj 
popularni modni fotografi danes so: Patrick Dermachelier, Steven Maisel, Mario Testino, 









Pri modni fotografiji ni napisanih »uradnih« pravil obstaja pa nekaj smernic, ki jih nekateri 
fotografi upoštevajo, drugi pa imajo popolnoma svoj slog, po katerem so prepoznavni in 
jih dela posebne.  
 
 
2.2.3.1 Pravilo tretjin 
 
Pravilo tretjin (ang. Rule of thirds) je smernica, ki velja za pripravo neke vizualne podobe, 
kot je film, fotografija ali slika. Smernica narekuje, naj se slikovni element (namišljeno) 
razdeli v devet enakih delov z dvema enakomerno razporejenima vodoravnima črtama. 
Glavni element oz. objekt slike naj bi bil postavljen vzdolž vodoravnih črt ali ob njunem 
stičišču. Uporabniki metode trdijo, da naj bi predmet na sliki dobil več tenzije, energije in 




Slika 6: Primer slike, kjer je uporabljena smernica pravila tretjin (30) 
 
 
2.2.3.2 Zlati rez 
 
Izraz zlati rez izhaja iz matematike in pomeni, da sta dve količini v zlatem rezu, takrat ko 
je njuna vrednost enaka njuni skupni vrednosti od večje količine (31). V fotografiji obstaja 
kar nekaj smernic, kako uporabiti zlati rez, dve najpogostejši kompoziciji med fotografi 
pa sta Fibonaccijeva spirala in Phi mreža (ang. Phi Grid) (33). 
 
Fibonnaccijeva spirala je narejena iz serije kvadratkov z uporabo Fibonaccijeve 
številke. Niz diagonalnih točk na vsakem kvadratu ustvarja pot, s katero spirala teče 
skozi okvir. Uporaba spirale pri fotografiji omogoča gledalcu pogled slike v naravnem 




Slika 7: Primer fotografije, kjer je uporabljena Fibonaccijeva spirala (34) 
 
Phi mreža deluje na podoben način kot pravilo tretjin, le da je slika namesto mreže, 
razdeljene v enake tretjine 1 : 1 : 1 uporabljen zlati rez, da razdeli mrežo v odseke, ki 
rezultirajo v mrežo 1 : 0.618 : 1 (Slika 8).  
 
 
Slika 8: Primer fotografije, kjer je uporabljena Phi mreža (35)  
 
 
2.2.4 Digitalna obdelava in uporaba orodij za obdelavo modnih fotografij 
 
Pri modni fotografiji je zelo pomembna digitalna obdelava, še posebej, če bo ta 
objavljena v priznani modni reviji. Digitalna obdelava zajema barvno korekcijo, 
obrezovanje, retušo (odstranjevanje madežev na koži, optično zoožanje modela), 
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posebne učinke in druge lastnosti za izdelavo želene fotografije, ni pa zaželjeno, da 
spreminjamo artikel, ki ga tržimo. Delo se opravlja v različnih programih, med katerimi je 
najbolj uporabljen Adobe Photoshop (36). 
 
Posebno mesto v modni fotografiji igra retuša. Predvsem slike oz. fotografije, ki vsebujejo 
veliko gole kože, je treba dobro retuširati. Za retušo modnih slik oz. fotografij se 
najpogosteje uporablja program Adobe Photoshop z naslednjimi ukazi:  
1. CONTENT AWARE (Patch) – uporablja se predvsem za odstranjevanje 
neželenih elementov na sliki. S pomočjo tega orodja sintetiziramo želeno mesto 
za brezhibno ujemanje z okoliško vsebino. Ta ukaz se v modni fotografiji 
uporablja predvsem za popravke, kot so mozolji, nezaželeni predmeti in 
nepravilnosti na koži (37). 
2. DODGE AND BURN – orodji Dodge in Burn olajšata popravke zatemnjenih ali 
osvetljenih delov slike oz. fotografije. Bolj kot obarvamo določeno površino z 
Dodge in Burn, temnejše oz. bolj svetlejše bo to določeno mesto. V modni 
fotografiji uporabna orodja predvsem za gube, podočnjake in nepravilnosti na 
koži (38). 
3. COLOR CORRECTIONS – v programu Adobe Photoshop poznamo več orodij in 
ukazov za popravke tona, barve in ostrine ter odstranjevanja prašnih delcev in 
drugih napak, ki se pojavljajo na fotografijah. Možnosti popravka fotografij so z 
naslednjimi ukazi: Quick mode, ki omogoča hitre popravke fotografij, brez 
posebnega predznanja), Guided, za manj vešče uporabnike z vodenjem skozi 
proces popravljanja barve na fotografiji), Expert, za natančne popravke fotografij 
in Camera Raw, za obdelavo fotografij, shranjenih v Raw formatu. 
 
V modni fotografiji se ti ukazi uporabljajo predvsem za popravljanje drugače obarvanih 
delov telesa ali menjava barve šminke in oči (39). 
 
 
2.3 SPLETNA TRGOVINA 
 
Danes se prodaja različnih artiklov (tudi modnih) ne izvaja izključno v trgovinah, temveč 
se je dobršen del prenesel tudi na spletne oz. e-trgovine. Ker pa potrošnik izdelka ne vidi 
in posledično ne more pomeriti v živo, je še kako pomembno slikovno gradivo, ki kupca 
sprva pritegne in nato morda tudi prepriča v nakup. Z raznovrstno tipografijo pa lahko 
slikovno gradivo še popestrimo in ustrezno izpostavimo.   
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Spletna trgovina je elektronska oblika trgovanja, ki omogoča potrošniku, da blago kupi 
neposredno od prodajalca preko svetovnega spleta, z uporabo različnih orodij v 
spletnem brskalniku (Slika 9). Ker se spletni marketing čedalje bolj razvija tudi v Sloveniji, 




Slika 9: Prikaz spletnega nakupovanja od doma, preko tabličnega računalnika 
 
Podjetja ponujajo spletne trgovine ne le zaradi veliko nižjih stroškov v primerjavi s fizično 
trgovino, temveč tudi zato, ker ponuja dostop do svetovnega trga, povečuje vrednost za 
kupca in gradi trajnostno zaupanje med trgovcem in kupcem. Zaradi čedalje hitrejšega 
načina življenja vse več spletnih uporabnikov uporablja spletne trgovine, saj prihranijo 
več časa, lahko pa tudi denarja. Kupci za plačilo najpogosteje uporabijo kreditne ali 
debetne kartice, lahko pa plačajo tudi z darilnimi kuponi, čeki, bitcoini oz. kriptovalutami 
itd. Za varen način plačevanja pa si lahko ustvarijo »PayPal« ali »Paysafe« račun ali 
plačajo prek Google Wallets platforme; v nekaterih spletnih trgovinah pa je možno izbrati 
tudi plačilo po povzetju (40). 
 
Statistični podatki iz spletne strani Statističnega urada Republike Slovenije (36) kažejo, 
da splet uporablja kar 73 odstotkov oseb, starih 16–74 let, od tega je v obdobju 12 
mesecev (od aprila 2015 do marca 2016) 40 odstotkov oseb nakupovalo prek spleta. 
Največ spletnih kupcev je med starostno skupino 25–34 let (51 odstotkov). Najpogosteje 
pa so kupci kupili oblačila, športno opremo, čevlje itd. (44 odstotokov) (36, 37). 
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2.3.1 Spletne trgovine s spodnjim perilom 
 
Trg spodnjega perila je za blagovne znamke zelo konkurenčen in nestanoviten, saj je 
zanj značilno, da ponuja široko paleto kategorij in vrst izdelkov, vendar je o motivaciji 
potrošnikov za nakup znanega le malo. Zato je za podjetja ključnega pomena, da imajo 
ustvarjen spletni profil, kar jim ponuja odlične prodajne možnosti. Vendar za izgradnjo le 
tega potrebujejo trdno bazo za konkurenčnost na mednarodnem trgu. Pri tem velja 
upoštevati tudi pomembnost družabnih (socialnih) omrežij, kjer je veliko pozornosti 
namenjene trženju artiklov, saj so fizične značilnosti in funkcionalnost spodnjega perila 
za potrošnika zelo pomembne. Po drugi strani ima trgovanje preko spletnih platform eno 
pomanjkljivost, ki je kupcem zelo pomembna – kakovost izdelka in upoštevanje garancije 
ter s tem možnost vrnitve oz. zamenjave artikla. Kljub temu pa imajo podjetja s spodnjim 
perilom, ki svoje artikle tržijo tudi na spletu, večjo možnost prodaje in možnost 
dolgoročnih odnosov s strankami (1). 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
 
Namen diplomske naloge je bil analizirati obstoječo staro spletno stran in na podlagi 
analize izdelati prenovljeno – izboljšano spletno stran s spletno trgovino, v sodelovanju 
s podjetjem Lisca d.d. Sevnica (v nadaljevanju krajše Lisca) in pri tem upoštevati pravila 
ustrezne grafične priprave. V nadaljevanju je predstavljena stara in prenovljena spletna 
strana s spletno trgovino. 
 
Podjetje Lisca je bilo ustanovljeno leta 1955 in aktivno deluje še danes. Je ponudnik 
kakovostenga spodjega perila, spalnega programa in kopalk. Pod blagovnima 
znamkama Lisca in Cheek by Lisca (slika 10) trži raznolike kolekcije, med njimi lahko 





Slika 10: Logotipa podjetja Lisca – Lisca (levo) in Cheek by Lisca (desno) 
 
Kolekcijo perila dopolnjujejo kolekcije spalnega programa, program kopalk pa bogati tudi 
izbor dodatkov za na plažo – parei, oblekice, tunike, kaftani, torbe, brisače, natikači. 
Poleg modnih serij so na voljo tudi sezonsko ponovljive serije, ki s svojimi preizkušenimi 
kroji ostajajo v ponudbi dlje časa. 
Lisca prodaja v več kot 20 držav Evrope in Bližnjega vzhoda. Prodaja v nekaterih 
državah poteka preko klasične distribucije, v drugih pa preko lastnih in franšiznih 
prodajaln. Deluje na širjenju mreže lastnih in franšiznih prodajaln, veliko aktivnosti poteka 
na širjenju prodajne mreže v tujini, tudi na povsem nove trge. Prodaja se vrši tudi prek 
spleta, in sicer preko spletne trgovine, ki je bila postavljena leta 2008, v tujini pa tudi 
preko večjih uveljavljenih spletnih trgovin.
 
Z optimizacijo spletnih platform (Facebook, Instagram in Pinterest) in s tem povezanim 
spletnim marketingom se je podjetje Lisca začelo ukvarjati že pred leti. Sprva so si spletni 
profil ustvarili na Facebooku (več kot 240 tisoč sledilcev), kasneje so se pridružili 
Instagramu (11 tisoč sledilcev), danes pa ima podjetje profil ustvarjen tudi na Pinterestu.   
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Da bi zagotovili glavni cilj naloge – izdelati boljšo, sodobnejšo in atraktivnejšo spletno 
stran s spletno strgovino, je bilo treba najprej podrobno preučiti obstoječo (v nadaljevanju 
staro) spletno stran podjetja Lisca – www.lisca.com. Na podlagi opravljene analize je bilo 
treba ugotoviti, katere obstoječe lastnosti stare spletne strani bi v podjetju radi obdržali, 
kaj in s čim bi spletno stran radi dopolnili in nadgradili. 
 
 
3.1 METODE DELA 
 
Da bi lahko izdelali prenovljeno, izboljšano, dopolnjeno in kupcem bolj privlačno ter 
uporabno spletno stran s spletno trgovino, je bilo najprej treba izvesti analizo obstoječe 
– stare spletne strani s spletno trgovino. Preučiti je bilo treba pozitivne in negativne 
lastnosti vizualne podobe, tehničnih značilnosti spletne strani, menijskih vrstic in vrstic 
za krmiljenje po spletni strani, postavitve posameznih elementov, lastnosti objavljenega 
slikovnega gradiva itd. 
 
Izbrati je bilo treba strukturo in obliko spletne strani ter s tem skladno uporabiti 
primeren programski jezik. 
 
Na podlagi opravljene analize smo določili vsebino prenovljene spletne strani s 
spletno trgovino. Določili smo, kateri obstoječi elementi s stare spletne strani bodo 
ostali in s čim bomo dopolnili oz. nadgradili prenovljeno spletno stran s spletno trgovino. 
 
Nadalje je bilo treba izbrati ustrezno slikovno in besedilno gradivo, ga primerno 
oblikovati in postaviti na novo oblikovano spletno stran. Na podlagi izbranih fotografij je 
bilo treba le-te (po potrebi) ustrezno obdelati s pomočjo programske opreme za obdelavo 
fotografij (npr. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), jim določiti obliko zapisa 
datotečnega formata, s katerim smo definirali vrsto kompresijskega in interpolacijskega 
mehanizma, in jih umestiti na izbrana mesta postavitve prenovljene spletne strani. 
 
 
3.2 SLIKOVNO GRADIVO  
 
Posnete in grafično obdelane fotografije izdelkov je bilo pred objavo na spletni strani 
pravilno obrezati in jim določiti dimenzije. Lisca za fotografije vedno najame primernega 
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fotografa in modele, ki ustrezajo trenutni kolekciji. Vedno iščejo nove, mlade nadobudne 
talente, ki bi jim naredili kar se da kakovostne fotografije. 
Po skupnem izboru najboljših fotografij s strani fotografa in direktorjev sledi retuša. Pri 
retuši so potrebni natančni popravki na koži in nekaj barvnih popravkov, pri katerih je 
potrebno paziti, da barva artiklov ostane enaka. 
Fotografije so bile različnih dimenzij, njihova velikost pa je variirala, in sicer od 3 do 6 
MB.  
Da bi jih lahko uporabili na novo oblikovani spletni strani podjetja Lisca, smo slike v 
Adobe Illustratorju obrezali na enako dimenzijo, in sicer 2000 × 3000 slikovnih točk 
(pikslov).  
Za zagotovitev primerne grafične podobe smo poskrbeli, da so na slikah bile poenotene 
tudi velikosti in postavitve modelov (Slika 11). To smo izvedli tako, da smo glavo modela 
postavili približno na sredino, medtem ko smo noge odrezali približno na sredini stegen. 
S tem smo zagotovili, da so bili dobro vidbi upodobljeni izdelki podjetja Lisca.  
 
 
Slika 11: Prikaz porezave in postavitve slik v Adobe Illustratorju 
 
Slike smo shranili v datotečnem formatu .png oziroma izjemoma jpg. Shranjevanje slik v 
izbrani format smo izvedli s pomočjo spletne strani tinypng.com. Na tak način so bile 




Slika 12: Primer obrezanih in pomanjšanih slik na prenovljeni spletni strani 
 
 
3.3 BESEDILNA VSEBINA  
 
Pri postavitvi in predstavitvi izdelkov na splet je pomemben tudi opis določenega artikla. 
Opis ne sme biti preobsežen, saj s tem kupca odvrnemo od branja. V primeru opisa 
tekstilnih oblačilnih artiklov mora le-ta vsebovati podatke o barvi izdelka, opisu 
morebitnega vzorca, dodatkih in vrsti materiala (surovinska sestava), vzdrževanju itd. 
Izdelek mora biti predstavljen kratko in jedrnato. V ta namen si lahko pomagamo z 
naštevanjem v alinejah, saj je tako besedilo bolj pregledno. 
 
Za izdelavo prenovljene spletne strani podjetja Lisca so v oddelku marketinga pripravili 
besedilo (Slika 13). Naša naloga je bila, da smo iz prejetega gradiva sestavili opazen, 
berljiv, predvsem pa funkcionalen opis. Pri vsakem je bilo treba napisati številko in ime 
artikla, da je bilo nalaganje na spletno stran lažje in hitrejše. Spodaj pod imenom je sledil 
opis (Slika 14).  
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Slika 13: Prejeto gradivo opisov posameznih kolekcij artiklov 
 
 
Slika 14: Opisi artiklov, pripravljeni za spletno objavo 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO  
 
 
V nadaljevanju bodo predstavljeni doseženi rezultati nadgradnje in prenove spletne 
strani s spletno trgovino.  
 
 
4.1 ANALIZA STARE SPLETNE STRANI  
 
4.1.1 Analiza stare naslovne spletne strani 
 
Stara spletna stran s spletno trgovino podjetja Lisca je bila vsebinsko precej pestro 
sestavljena. Uporabljene so bile močne, kontrastne barve fuksije in črne. Te barve so 
bile uporabljene kot barve podlage in barve besedila. Glavni naslovi so bili obarvani z 
barvo fuksije, ostala pisava je bila črne barve. Tipografija spletne strani ni bila usklajena. 
Uporabljenih je tako več serifnih, kot tudi neserifnih pisav, različnih velikosti iz različnih 
družin. Veliko je sicer uporabljena pisava Josefin Sans Regular, vendar prevladujejo tudi 
ostale, ki celotno stran naredijo neusklajeno in nepregledno. Spletna stran je bila 
sestavljena iz več gradnikov, ki so spletno stran razdelili na posamezne bloke (Slika 15). 
 
 
Slika 15: Naslovna stara spletna stran  
 
Na naslovni strani spletne strani je bil umeščen v prvem bloku skrajno zgoraj glavni 
meni (Slika 16). Meni je bil razdeljen v več rubrik: ženska, moški, nasveti, aktualno, 
video, za zabavo in Cheek, skrajno desno pa se je nahajala košarica spletne trgovine. 
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Zraven se je nahajal tudi iskalnik po spletni strani. Na levi strani pod menijem je bil 
postavljen star logotip podjetja Lisca. Logotip podjetja je bil narejen v vektorski obliki, v 
pisavi narejeni posebej za ta logotip. Podlaga glavnega menija je bila bele barve, logotip 
v barvi fuksije, menijske oznake pa so bile zapisane v črni barvi.  
 
 
Slika 16: Glavna menijska vrstica stare spletne strani 
 
Kot drugi gradnik je bil v enaki širini pod glavnim menijem postavljen blok, ki ga je 
sestavljala časovnica (Slika 17). Le-ta je napovedovala aktualne novice podjetja in 
akcije. Ta blok je bil obarvan v barvi fuksije, besedilo pa je bilo obarvano belo in črno. 
Na desni strani časovnice so bili postavljeni trije enako veliki elementi glavnih novic, v 
katerih so bile predstavljene fotografije kolekcij perila in kopalk ter napovedniki akcij in 
znižanj.  
V ta element spletne strani je bila postavljena podmenijska vrstica bele prosojne barve, 
na kateri so bile povezave do spletnih podstrani izpisane v črni oz. barvi fuksije. 
Podmenijska vrstica je vsebovala povezave do: kontakta, prodajnih mest, izbire prave 
velikosti, elektronske revije Lisca, »must have« izdelkov in darilnih bonov. 
 
 
Slika 17: Časovnica stare spletne strani 
 
Pod časovnico so se nahajali trije dimenzijsko enako veliki slikovni gradniki (Slika 18). 
Skrajno levi in srednji sta bila po velikosti enaka, skrajno desni pa je bil razdeljen na dva 
manjša bloka. Levi in sredinski gradnik sta prikazovala kolekciji spalnega programa in 
spodnjega perila. Desni gradnik je imel zgornji del, namenjen prijavi na elektronske 
novice, kamor je uporabnik vpisal svoj elektronski naslov in kontaktne podatke (ime in 




Slika 18: Slikovni gradniki stare spletne strani 
 
Čisto na dnu spletne strani je bil umeščen gradnik informacijske narave (Slika 19). Ta 
gradnik je vseboval povezave do podatkov o podjetju in blagovnih znamkah, možnostih 
zaposlitve, distributerjih, prodajnih mestih, prijavi na spletne novice, kontaktih, lokaciji 
podjetja Lisca, splošnih pogojih uporabe spletne strani s spletno trgovino, Liscini e-
trgovini, tabeli velikosti in nastavitvah piškotkov. V skrajnem desnem delu gradnika 
informacijske narave pa je uporabnik lahko izbral jezik spletne strani ter povezave do 
družabnih (socialnih) omrežij. 
 
 
Slika 19: Gradnik informacijske narave stare spletne strani 
 
Z analizo stare naslovne spletne strani smo prišli do zaključka, da je imela stara spletna 
stran usklajeno grafično podobo, kar lahko štejemo za pozitivno lastnost. Staro naslovno 
spletno stran spletne trgovine je sestavljalo veliko število posameznih elementov oz. 
gradnikov, zaradi katerih je bila stran precej nepregledna, natlačena in preobsežna. 
 
 
4.1.2 Analiza stare nadzorne plošče uporabnika 
 
Spletna stran z nadzorno ploščo uporabnika je omogočala dostop do informacij o kupcu 
kot tudi nadzor naročil.  
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Nadzorna plošča je ohranjala grafično podobo stare spletne strani. Spremenjeno je imela 
sicer ozadje, ki za razliko od naslovne strani ni bilo več belo, temveč je bilo oblikovano 
kot stenska tapeta, s svetlo roza barvo ozadja in nekoliko temnejšim vzorcem. Glavne 
menijske vrstice (na vrhu in dnu spletne strani) so bile nekoliko osenčene (Slika 20). 
Naslovi glavnih menijskih povezav so bili zapisani v barvi fuksije.  
Nadzorno ploščo so sestavljali trije glavni gradniki: osnovna menijska vrstica, levi 
stranski gradnik, ki je bil razdeljen na tri sklope, in osrednji desni gradnik, ki je vseboval 
informacije o nakupih. Ozadje gradnikov je umazano belo, besedilo je zapisano v črni 
barvi, naslovi pa v barvi fuksije.  
 
 
Slika 20: Nadzorna plošča stare spletne strani 
 
V menijski vrstici nadzorne plošče stare spletne strani je bil na levi strani pozicioniran 
logotip podjetja Lisca, na desni strani pa so se nahajale povezave do košarice, mojega 
računa, odjave in kontakta (Slika 21). V glavni menijski vrstici je uporabnik lahko krmilil 
med povezavami do izdelkov spletne trgovine (perilo, kopalke, spalni program, bluze, 
darila, outlet, novo, potisk). Skrajno desno je bil postavljen spletni iskalnik. 
 
 
Slika 21: Menijska vrstica nadzorne plošče stare spletne strani 
 
V levem stranskem gradniku, razdeljenem na tri dele, so se nahajali podatki o računu 
uporabnika (naročila, želje, novice itd.), primerjava izbranih izdelkov in zadnji pogledani 
izdelki. Naslovi vseh treh elementov stranskih gradnikov so bili izpisani s črno barvo na 
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rožnatem ozadju. Vsebina oz. povezave do podstrani posameznih elementov so bile 
izpisane črno, medtem ko so bili zadnji pogledani artikli izpisani v fuksija barvi (Slika 22).  
 
 
Slika 22: Levi stranski gradnik nadzorne plošče stare spletne strani 
 
Osrednji desni gradnik je predstavljal račun kupca. V njem so se nahajale informacije 
o vseh opravljenih spletnih nakupih oz. naročilih, podatkih o kupcu ter naslovu dostave. 
Glavni naslovi so bili izpisani v fuksija barvi, podnaslovi v črni, ostalo besedilo pa v sivi. 
Besedilo je bilo izpisano v več različnih črkovnih vrstah in velikostih (Slika 23). 
 
 
Slika 23: Nadzorna plošča stare spletne strani 
 
Nadzorna plošča stare spletne strani je bila sicer sama po sebi pregledna in nazorna, 
vendar zaradi pestrega vzorca ozadja, ki je pritegnil pozornost bolj kot vsebina, ni bila 
najbolj posrečena. Grafična podoba ni delovala pretirano usklajeno z naslovno stranjo. 
K slabostim lahko prištejemo tudi neusklajenost izbranih črkovnih vrst, ki jih je bilo veliko. 
Črkovne vrste se niso razlikovale le po velikosti in barvi, temveč tudi po tipu, nekatere 
so bile serifne, druge spet neserifne. 
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4.1.3 Analiza prikaza artiklov na stari spletni strani 
 
Stran prikaza artiklov je bila razdeljena na dva enakovredna gradnika ( 
 
Slika 24).  
 
 
Slika 24: Prikaz artikla na stari spletni strani 
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Levi gradnik je vseboval fotografije izdelkov (Slika 25), ki so bile enake kot v katalogu 




Slika 25: Levi gradnik na strani prikaza artiklov na stari spletni strani 
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V desnem gradniku je bil meni z opisom izdelka, izračunom velikosti, plačilom in dostavo 
ter možnostjo vračila ( 
 
 
Slika 26). Vsak artikel je vseboval sliko izdelka na fizični osebi, nekateri pa so imeli tudi 
studijske fotografije, kot prikazuje npr. Slika 25. Pod opisom se je nahajalo okno za 
možnost izbire barve izdelka, eno okno nižje pa je bilo mogoče izbrati tudi velikostno 
številko artikla. Poleg omenjenega se je v desnem gradniku nahajalo tudi okno z 
možnostjo izbire količine naročenih artiklov in gumb »Dodaj v košarico«. 
 
 
Slika 26: Desni gradnik na strani prikaza artiklov na stari spletni strani 
 
Na stari spletni strani je bila pri prikazu artikla prednost, da si je uporabnik lahko ogledal 
artikel, ki ga je kupoval, na fizični osebi, slabost pa je bila, da fotografije dimenzijsko niso 





4.1.4 Analiza košarice stare spletni strani  
 
V košarici so se nahajali kupčevi izbrani artikli, pripravljeni za nakup. Na stari spletni 
strani je bilo do košarice mogoče dostopati z desne strani menijske vrstice nadzorne 
plošče (Slika 28). Stran košarice je bila sestavljena iz enega osrednjega gradnika.  
 
 
Slika 27: Košarica stare spletne strani 
 
Zgornji del gradnika (Slika 28) je vseboval možnost uveljavitve bonus kode in gumb 
»Nadaljuj k blagajni«, ki se je na strani pojavljal kar dvakrat (nad preglednico artiklov in 
pod navedenimi zneski nakupa). Obe izbiri (gumba) – »Uveljavitev bonusa« in Nadaljuj 
k blagajni« sta bili obarvani rdeče in sta bila dobro vidna.  
 
 
Slika 28: Prikaz bonus kode in gumba »Nadaljuj k blagajni« na stari spletni strani 
 
Osrednji del gradnika je sestavljal prikaz artiklov (Slika 29), ki jih je košarica vsebovala, 




Slika 29: Prikaz artiklov v košarici na stari spletni strani 
 
Spodnji del gradnika je vseboval ceno in izračun dostave, spodaj pa je bil ponovno 
postavljen gumb »Nadaljuj k blagajni« (Slika 30: Spodnji del osrednjega gradnika 




Slika 30: Spodnji del osrednjega gradnika košarice na stari spletni strani 
 
Košarica na stari spletni strani je bila še kar pregledna, vendar podobno kot pri nadzorni 
plošči pester vzorec ozadja ni preveč pritegnil pozornosti uporabnika. Grafična podoba 
je bila sicer z nadzorno ploščo usklajena, od naslovne strani pa se je precej razlikovala. 
 
 
4.1.5 Analiza blagajne stare spletni strani  
 
Stara spletna stran blagajne je bila razdeljna na dva gradnika – osrednjega in desnega 





Slika 31: Blagajna stare spletne strani (v hrvaščini) 
 
Osrednji gradnik je sestavljalo šest podmenijskih povezav, ki so vsebovale podatke o 
vrsti blagajne, podatki o plačilu, podatki o dostavi, način dostave, način plačila in 
pregledu naročila (Slika 32: Osrednji gradnik blagajne na stari spletni strani. V vsakega 
od njih je uporabnik vnesel ustrezne podatke. 
 
 
Slika 32: Osrednji gradnik blagajne na stari spletni strani (v hrvaščini) 
 
Levi stranski gradnik blagajne je vseboval podatke o naročilu, plačevanju, naslovu in 






Slika 33: Levi stranski gradnik blagajne na stari spletni strani (v hrvaščini) 
 
Vzorec ozadja blagajne stare spletne strani je ponovno pritegnil pogled bolj kot sama 
vsebina. Blagajna sama po sebi je bila zastavljena precej smiselno in skladno. Grafična 
podoba je bila usklajena z nadzorno ploščo in blagajno, ne pa tudi z naslovno stranjo. 
 
 
4.1.6 Analiza možnosti uporabe tujih jezikov stare spletni strani  
 
Stara spletna stran je vsebovala možnost izbire tujih jezikov. Kupci so lahko izbirali med 
osmimi jeziki, in sicer angleščino, hrvaščino, srbščino, bosanščino, nemščino, 
italijanščino, makedonščino in češčino. Izbira jezika in s tem države je bila na izbiro na 
naslovni strani v desnem spodnjem kotu (Slika 34), kjer se je po kliku odprlo manjše 
okno, ki je omogočalo izbiro želene države oz. jezika. Ker za vsako državo oz. jezik 
spletna stran ni bila prevedena, je bila za takšne države oz. jezike zato spletna stran 




Slika 34: Možnost izbire jezika na stari naslovni spletni strani 
 
Sama pozicija izbire jezikov na stari spletni strani je bila za uporabnika neprimerna, saj 
se je nahajala desno na dnu strani, kjer jo je bilo težko opaziti. Pozitivna lastnost pa je 
bila ta, da je stara spletna stran omogočala že precejšen izbor držav oz. jezikov. 
 
 
4.2 PRENOVLJENA SPLETNA STRAN 
 
Na podlagi analize stare spletne strani je bila izdelana prenovljena spletna stran s 
spletno trgovino, ki se od stare razlikuje tako v vizualni podobi kot nekaterih posameznih 
elementih spletnega mesta. 
 
Prenovljena spletna stran vsebuje drugačno, enotnejšo, lahkotnejšo in preglednejšo 
grafično podobo. Na spletni strani so bile poenotene uporabljene črkovne vrste, pri 
čemer se zdaj uporabljajo največ tri. 
 
4.2.1 Prenovljena naslovna spletna stran  
 
Lisca je s prenovljeno spletno stranjo spremenila celotno podobo (Slika 35). Kot osnovni 
barvi sta zdaj uporabljeni le dve kontrastni barvi – črna in bela. Bela je uporabljena za 
podlago, črna pa za izpis besedila. Z roza barvo so večinoma poudarjeni gumbi, ki vodijo 




Logotip podjetja se na prenovljeni spletni strani nahaja na sredini strani (logotip je 
narejen v vektorski obliki, v črni barvi), v isti vrstici na levi strani pa je tudi spletni iskalnik, 
ki omogoča iskanje po ključnih besedah po celotni strani.  
 
 
Slika 35: Prenovljena naslovna spletna stran 
 
Časovnica je razporejena po celotnem zgornjem delu strani (Slika 36). Vsebuje tri 
najbolj aktualne slike kolekcije (ponavadi »image« slike, ki so tudi na plakatih). Slike so 
visoke ločljivosti, narejene s pomočjo priznanih slovenskih fotografov. 
 
 
Slika 36: Časovnica prenovljene spletne strani 
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Nov glavni meni smiselno razporeja rubrike. Le-te so navedene pod logotipom (Slika 37: 
Glavna menijska vrstica prenovljene spletne strani podjetja Liscain zapisane s krepko, 
večjo pisavo. Rubrike so razdeljene v pet kategorij, in sicer: perilo, kopalke, spalni 
program, oblačila in outlet. Ko se z miško postavimo na želeno rubriko, se pokaže novo 
pogovorno okno, ki nam ponudi podrubrike (žensko, moško, dodatki itd.) (prikazano na 
Slika 38).  
 
 
Slika 37: Glavna menijska vrstica prenovljene spletne strani podjetja Lisca 
 
Ločeno, v zgornjem desnem kotu, so navedene možnosti za prijavo v račun, košarica in 
možnost izbire jezika, medtem ko je na levi strani postavljen iskalnik (Slika 38).  
 
 
Slika 38: Primer podrubrik na prenovljeni spletni strani podjetja Lisca 
 
S prenovljeno podobo se je poenotila tudi pisava. Podjetje Lisca z novo podobo 
uporablja naslednje pisave: crimson text, josefin, oswald, pier sans, včasih pa tudi 
freehand575. Poenotena pisava da celotni strani enoten izgled in usklajeno podobo. 
 
Na prenovljeni spletni strani se pod časovnico nahaja aktualna kolekcija perila in poleti 
aktualna kolekcija kopalk (Slika 39). Spodaj se nahajajo zadnje novice, še nižje pa je 
narejena povezava s socialnim omrežjem Instagram, kjer lahko uporabnik nakupuje 
izdelke iz najbolj priljubljenih slik. Čisto na dnu spletne strani se nahajajo še informacije, 
nasveti, podatki o podjetju in zemljevid, ki omogoča iskanje najbližje trgovine. Uporabniki 
se lahko prijavijo tudi na elektronske novice.  
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Slika 39: Aktualna kolekcija perila/kopalk pod časovnico na prenovljeni spletni strani 
 
 
4.2.2 Prenovljena spletna stran nadzorne plošče uporabnika 
 
Nadzorna plošča prenovljene spletne strani je sestavljena iz treh glavnih gradnikov: 
osnovne menijske vrstice, levega stranskega in osrednjega desnega gradnika, ki 
vsebuje vse informacije o računu in nakupih uporabnika (Slika 40 inSlika 41: Nadzorna 
ploščna prenovljene spletne strani – nadaljevanje (informacije računa in knjiga 
naslovov)). 
 
Na sredinski poziciji zgoraj je še vedno ohranjen črn Liscin logotip, levo pa je postavljen 
spletni iskalnik. Na desni strani nadzorne plošče se nahaja prijava oz. odjava in spletna 
košarica.  
Naslovi oken s podatki so obarvani s črno, pisava pa je bele barve, s čimer se malo 
razbije enoličnost strani.  
 
Pri prenovljeni spletni strani je ozadje v celoti bele barve, pisava pa je črna (naslovi in 
besedilo). Celotna tematika je barvno črno-bela. S tem je spletna stran dobila enotno 





Slika 40: Nadzorna plošča prenovljene spletne strani (informacije računa) 
 
 




4.2.3 Prikaz artiklov na prenovljeni spletni strani  
 
Ko na Liscini spletni strani kliknemo na želen artikel, se nam odpre njegova naslovna 
slika. To je vedno naslovna fotografija, ki se uporablja tudi za kataloge. Pod glavno 
fotografijo se nahajajo še studijske fotografije določenega artikla (Slika 42), kjer je le-ta 
poslikan od spredaj in zadaj, da si lahko uporabnik lažje predstavlja izgled na telesu. Na 
desni strani fotografij se nahaja opis izdelka, način vzdrževanja in možnost plačila in 
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dostave. Pri opisu so navedene glavne karakteristike določenega artikla, njegove 
posebnosti in surovinska sestava ter postopni nege in vzdrževanja. 
 
 
Slika 42: Fotografije artiklov na prenovljeni spletni strani 
 
Ob izboru želenega artikla lahko uporabnik izbere določeno barvo in velikost, nato pa 
nadaljuje s klikom na gumb – Dodajte v košarico do končnega nakupa (Slika 43). Izdelek 




Slika 43: Izbira artikla in dodajanje v košarico na prenovljeni spletni strani 
 
Za izdelavo novih spletnih strani je bilo treba artikle vnesti v spletno trgovino, zraven 
dodati pripadajoče slike in priložiti opise. Omenjeno je bilo izvedeno s pomočjo programa 
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Magento, prek spleta. Program Magento so izdelali programerji iz podjetja Lisca. Prav 
tako je bilo k vsakemu artiklu treba vnesti tudi nabor barvnih različic, ki so bile na voljo 
za dotični.  
 
 
4.2.4 Prenovljena spletna stran košarice 
 
V košarici se na prenovljeni spletni strani s spletno trgovino nahajajo artikli, pripravljeni 
za nakup. Košarica pri prenovljeni spletni strani je sestavljena iz treh osnovnih gradnikov, 
in sicer osnovnega gradnika z logotipom podjetja Lisca, glavno menijsko vrstico s 
podstranmi (perilo, kopalke, spalni program, oblačila in outlet) in gumbom »Nadaljujte na 
blagajno« (desno) ter levega osrednjega in desnega stranskega gradnika (Slika 44).  
 
 
Slika 44: Košarica na prenovljeni spletni strani 
 
Pri osnovnem gradniku se na sredini strani nahaja logotip podjetja Lisca, pod njim pa 
stoji glavna menijska vrstica, v kateri se nahajajo podrubrike: perilo, kopalke, spalni 
program, oblačila, outlet. Pod glavno menijsko vrstico se na desni strani nahaja gumb   
»Nadaljujte na blagajno«, na levi pa je naslov strani, na kateri se nahaja »Košarica«. 
Na levi strani logotipa se nahaja še iskalnik po spletni strani Lisca, na desni pa imamo 
možnost za spremembo jezika, možnost odjave in možnost dostopa do računa, zraven 
pa se nahaja tudi ikona s košarico ( 
Slika 45: Osnovni gradnik košarice na prenovljeni spletni strani).  
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Slika 45: Osnovni gradnik košarice na prenovljeni spletni strani 
 
V levem osrednjem gradniku se nahajajo artikli, dodani v košarico. Skrajno levo se 
nahaja pomanjšana slika artikla, zraven nje je ime, pod imenom barva in velikost, desno 
od imena se nahaja cena, zraven količina in skrajno desno delna vsota. Pod delno vsoto 
se nahaja gumb »Odstranite«, ki uporabniku omogoča odstranitev artikla iz košarice. 
Spodaj levo se nahaja še gumb »Izpraznite košarico«, desno pa še gumba »Posodobite 




Slika 46: Levi gradnik košarice na prenovljeni spletni strani 
 
V desnem stranskem gradniku se nahaja možnost uveljavitve kode za popust, v posebni 
pasici pa sledi izračun dostave – glede na državo, v katero bo izdelek dostavljen. Spodaj 
je še podatek, s katero dostavno službo bo izdelek dostavljen (DPD ali Pošta Slovenije) 
(Slika 47: Desni stranski gradnik košarice na prenovljeni spletni strani). 
 
Slika 47: Desni stranski gradnik košarice na prenovljeni spletni strani  
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Zaradi teme prenovljene spletne strani je gumb »Nadaljujte na blagajno« vidnejši, saj so 
ostali podatki na strani črno beli, gumb pa je obarvan z roza barvo. Zaradi preproste 
tematike je celotna stran preglednejša, razdelitev v gradnike pa je bolj smiselna. 
 
 
4.2.5 Prenovljena spletna stran blagajne  
 
Ko uporabnik želi želeni artikel/artikle plačati, klikne na gumb »Blagajna«. Pri prenovljeni 
spletni strani blagajne obstaja le en osrednji gradnik, razdeljen na štiri pregledne stolpce 
(Slika 48), ki vsebujejo: podatke o kupcu, način dostave, informacije plačila in pregled 
naročila. Vsak stolpec je označen z ikono v roza barvi, v kateri je napisana zaporedna 
številka, da uporabnik že ob prvem pogledu vidi korake naročila. 
 
 
Slika 48: Blagajna na prenovljeni spletni strani 
 
Blagajna je na prenovljeni spletni strani veliko bolj pregledna, saj uporabnik takoj vidi, 
katere podatke Liscina stran od nas zahteva. 
 
 
4.2.6 Možnost izbire tujejezične prenovljene spletne strani 
 
Ker se Lisca ne uveljavlja zgolj v Sloveniji, ampak tudi v tujini, so uvedli mednarodne 
spletne strani v več kot tridesetih državah in devetih jezikih – slovenskem, hrvaškem, 
srbskem, makedonskem, ruskem, nemškem, angleškem, italijanskem in češkem. 
Prenova spletne strani je vplivala na vse jezikovne različice. Pri prenovljeni spletni strani 
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se možnost izbire jezika nahaja v zgornjem desnem kotu (Slika 49), kjer se po kliku odpre 
novo pogovorno okno na sredini strani (Slika 50: Pojavno okno z možnostjo izbire jezika 
in države), kjer lahko poljubno izberemo državo oz. jezik. Okno nas opozori, v katero 
jezikovno različico vstopamo, nato pa od nas zahteva potrditev, v nasprotnem primeru, 
pa izbiro želenega jezika oz. države. Ker za vsako državo jezik ni preveden, je izbrani 
jezik nato angleščina. 
 
 
Slika 49: Možnost izbire jezika na prenovljeni spletni strani 
 
 
Slika 50: Pojavno okno z možnostjo izbire jezika in države na prenovljeni spletni strani 
 
Prednost večjezične prenovljene spletne strani s spletno trgovino je možnost 
razumevanja in dostave za kupce po svetu. Slabost pa je seveda neprestano urejanje in 
prevajanje v vse jezike, kar je za ekipo precej zamudna naloga.  
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4.2.7 Dopolnitve na prenovljeni spletni strani  
 
Na prenovljeni spletni strani podjetje Lisca za zveste spletne kupce po novem enkrat 
mesečno pripravi novico, z novostmi meseca (primer novice je prikazan na Slika 51). 
Novico se prek spleta pošlje naročnikom na njihov e-poštni naslov.  
Novica ima standardno širino 564 slikovnih točk, njena dolžina pa je poljubna. Novica je 
največkrat sestavljena iz slik aktualne kolekcije, z dodanimi grafičnimi elementi za 
popestritev ali izpostavitev določenega izdelka v e-novici. Za izdelavo e-novic se 
uporablja Adobe Illustrator program. 
 
 
Slika 51: Primer izdelane e-novice na prenovljeni spletni strani 
 
 
4.3 PRIMERJAVA STARE SPLETNE STRANI S 
PRENOVLJENO 
 
Stara in prenovljena spletna stran s spletno trgovino se vizualno med seboj precej 
razlikujeta. Z željo, da bi uporabniku zagotovili čim boljšo spletno izkušnjo, smo se trudili 
izdelati prenovljeno podobo, ki naj bi bila veliko bolj priročna in praktična.  
 





Glavna razlika med obema spletnima stranema je v celotni tematiki; stara spletna stran 
s spletno trgovino namreč uporabljala močne, kontrastne barve fuksije in črne, medtem 
ko prenovljena uporablja kontrast črno-bele, s poudarki roza barve. 
 
Ozadje  
Razlika je tudi v ozadju obeh spletnih strani. Pri stari spletni strani je ozadje oblikovano 
kot stenska tapeta, s svetlo roza barvo ozadja in nekoliko temnejšim vzorcem, pri novi 
spletni strani pa je ozadje bele barve, kar omogoča uporabniku bolj jasen pregled nad 
artikli in večjo usmerjenost k nakupu. 
 
Tipografija 
Tipografija pri stari spletni strani ni bila povsem enotna. Pisavi naslovov in besedil nista 
bili usklajeni, medtem ko prenovljena spletna stran s spletno trgovino s prenovljeno 
podobo uporablja naslednje pisave: crimson text, josefin, oswald, pier sans, včasih pa 
tudi freehand575 (uporablja se predvsem za mailing novice). 
 
Umestitev logotipa 
Razlikuje se tudi postavitev logotipa, ki je pri stari spletni strani v zgornjem levem kotu, 
pri prenovljeni pa na sredini strani. 
 
Gradniki spletnih strani  
Gradniki spletnih strani se pri stari in prenovljeni razlikujejo predvsem po postavitvi. 
Struktura gradnikov stare spletne strani je bila vertikalna, medtem ko je pri prenovljeni 
spletni strani s spletno trgovino struktura gradnikov horizontalna, kar naredi samo stran 
bolj pregledno in čitljivo. Pri stari spletni strani je bilo število gradnikov večje, kar je 
pomenilo tudi večjo zmedo za kupca in morda zaradi nepreglednosti hitrejšo zapustitev 
strani. 
 
Glavna menijska vrstica s časovnico 
Glavna menijska vrstica je pri stari spletni strani umeščena desno zgoraj, pri prenovljeni 
pa se nahaja pod logotipom, torej na sredini strani zgoraj. Rubrike pri novi spletni strani 
so razdeljene bolj smiselno, in sicer po produktih, ki jih Liscina spletna trgovina ponuja, 
medtem ko je pri stari spletni strani menijska vrstica razdeljena glede na spol (ženska in 
moški). Časovnica na naslovni strani je pri obeh umeščena enako, s tem da pri 
prenovljeni spletni strani pride veliko bolj do izraza zaradi preproste tematike. Pri obeh 
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je na dnu naslovne strani gradnik informacijske narave, ki pa je pri preovljeni spletni 
strani razdeljen v bolj smiselne rubrike.  
 
Nadzorna plošča spletnih strani 
Pri nadzorni plošči stare spletne strani je bilo ozadje oblikovano kot stenska tapeta s 
svetlo roza barvo ozadja in malo temnejšim vzorcem, medtem ko prenovljena spletna 
stran uporablja belo ozadje. Razporeditev gradnikov je pri obeh podobna, le pri 
prenovljeni spletni strani je glavni meni na sredini pod logotipom, medtem ko je bil na 
stari spletni strani glavni meni levo zgoraj. Pri desnem osrednjem gradniku nadzorne 
plošče je na prenovljeni spletni strani vsebina bolj pregledna, tako zaradi preprostejše 
tematike kot tudi zaradi povečanih ikon in bolj smiselne razporeditve. Prenovljena 
spletna stran s spletno trgovino ima celoten pogled na nadzorno ploščo bolj 
poenostavljen, z glavnim poudarkom na ponujene artikle. 
 
Prikaz artiklov na spletnih straneh  
Sprememba je bila narejena tudi pri prikazu artiklov. Struktura gradnikov je načeloma 
ostala zelo podobna, obe spletni strani imata namreč glavno sliko na levi strani, pod njo 
pa se nahajajo podrobnejše slike artikla, medtem ko se na desni strani obeh spletnih 
strani nahaja opis. Razlika med staro in prenovljeno spletno stranjo je v tem, da je pri 
prenovljeni spletni strani enotna velikost slik (2000 × 3000 slikovnih točk), drugačna je 
tudi postavitev modela na studijskih slikah (glava modela približno na sredini, noge 
odrezane približno na sredini stegen), razlika pa je tudi pri opisu artiklov. Le-ta je na 
prenovljeni spletni strani skrajšan in bolj funkcionalen, saj so glavne lastnosti artikla 
izpostavljene po alinejah.  
Na prenovljeni spletni strani je izboljšana tudi kakovost fotografij, saj so jih posneli 
vrhunski slovenski modni fotografi. Oblika datoteke je bila v osnovi zajeta v JPEG- 
datotečnem formatu, ki je bil naknadno zaradi zahtev objave na spletu in ustreznega 
hitrejšega prikaza pretvorjen v PNG-format. Pretvorba in stiskanje oz. kompresija iz 
izhodiščnega JPEG v PNG-datotečni format je bila izvedena s pomočjo spletne strani 
www.tinypng.com (43). 
 
Košarica spletnih strani  
Košarica na stari spletni strani je sestavljena le iz enega osrednjega gradnika, medtem 
ko je na prenovljeni spletni strani osrednji levi gradnik, ki prikazuje vse artikle, ki jih ima 
uporabnik v košarici, desni stranski gradnik pa vsebuje kodo za popust in možnost 
dostave. Nad gradnikoma se nahaja tudi pasica z naslovom in gumb »Nadaljujte na 
blagajno«. Logotip z glavnim menijem je umeščen sredinsko na vrhu strani. Na stari 
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spletni strani je košarica preveč pestro sestavljena kot tudi preveč povezana, zato se 
uporabnik hitro izgubi, medtem ko je prenovljena spletna stran bolj pregledna, gradniki 
pa so postavljeni bolj smiselno. 
 
Blagajna spletnih strani  
Blagajna stare spletne strani je razdeljena na dva glavna gradnika: na osrednjega 
levega, ki je razdeljen na šest podmenijskih povezav, in stranskega desnega, ki vsebuje 
podatke o nakupu. Prenovljena spletna stran ima le en osrednji gradnik, vendar je ta 
razdeljen na štiri stolpce, ki so: podatki o kupcu, način dostave, informacije plačila in 
pregled naročila. Vsak stolpec je označen z roza ikono, v kateri je zaporedna številka, ki 
ji uporabnik sledi za potek naročila. S tem je blagajna na prenovljeni spletni strani bolj 
sledljiva in pregledna, uporabnik pa lahko takoj vidi sam potek naročila.  
 
Izbira države oz. jezika spletnih strani  
Pri obeh straneh obstaja možnost izbire držav oz. jezika. Na prenovljeni spletni strani se 
gumb za izbiro nahaja v desnem zgornjem kotu, pri stari spletni strani pa v desnem 
spodnjem kotu strani. Zaradi omenjene postavitve je uporabnik stare spletne strani le-
tega težje našel, saj se pri večini spletnih strani izbira jezika nahaja na vrhu strani. V ta 
namen je bilo na prenovljeni spletni strani bila izbira jezika postavljena tako, da je takoj 
dobro vidna.  
Z možnostjo izbora različnih jezikov in držav se je odprla tudi možnost dostave artiklov v 
več držav. Izbira jezika in države je na prenovljeni spletni strani preglednejša in takoj 
vidna, saj se nahaja na vrhu strani, medtem ko je bila na stari spletni strani na dnu in je 
uporanik ni mogel takoj zaslediti. 
 
Novosti na prenovljeni spletni strani  
Pri prenovi spletne strani s spletno trgovino se je pojavila ena novost, in sicer pošiljanje 
mesečnih novic po elektronski pošti, ki vsebuje aktualne novice in novosti v Lisci. Na tak 
način so v podjetju Lisca uporabnikom omogočili vpogled v določene novosti oziroma 
artikle, ki jih morda sami ne bi opazili. S tem spletnim kupcem omogočijo boljši pregled 
nad dogajanjem v podjetju Lisca, pripomore pa tudi k sami prodaji artiklov, saj novice 





V diplomski nalogi je bila narejena primerjava stare in prenovljene spletne strani s 
spletno trgovino podjetja Lisca. Narejena je bila primerjava značilnosti posameznih 
elementov in njihovih postavitev, ustreznosti grafične priprave, novosti in sprememb.  
 
S prenovljeno spletno stranjo podjetja je bilo tako poskrbljeno za uporabo enostavnejše 
črno-bele tematike, ki naredi stran vizualno preprostejšo in s tem omogoči uporabniku 
jasen pogled, k temu pa pripomore tudi poenotena pisava na celotni spletni strani. S 
preprosto tematiko se lahko uporabnik bolj osredotoči na prikazane slikovne upodobitve 
artiklov. Z enotnimi slikami le-teh uporabnik lažje izbira med pestro ponudbo prodajnega 
programa podjetja Lisca. Kratek, funkcionalen opis artiklov zagotavlja predstavitev 
značilnosti določenega izdelka, njegove posebnosti in načine vzdrževanja. Prednost 
nove spletne strani je o upodobitvi spletne strani v devetih tujih jezikih in možnost 
dostave v trideset držav. 
 
Za nemoteno delovanje spletne strani je potrebnega veliko znanja, vsekakor pa tudi 
zanesljiva ekipa, ki stoji za celotnim projektom. Nikakor ne gre pozabiti, da so konstantno 
potrebne tudi nenehne izboljšave in spremembe, zato se delo na spletni strani s spletno 
trgovino, ki je odprta 24 ur na dan, nikdar ne konča. 
 
Ker se kolekcije hitro menjajo in je treba skoraj vsakodnevno nalagati nove artikle, je 
pomembno, da se ohranjajo pravila obrezovanja fotografij in opisov posameznih artiklov, 
saj tako stran ohranja enotnost.  
 
Enostavna in uporabna spletna trgovina je bistvenega pomena za uporabnika (kupca), 
saj mu omogoča hitro in nemoteno gibanje po spletni strani, hkrati pa na njem pusti vtis 
in zagotovi njegov ponoven obisk strani, kar je tudi cilj vsakega spletnega trgovca. 
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